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Aram Kitai Berjalai... manusia harus inemelihara kesenian tradisional, Suharti Joo. 
-lelena Song, darf Program Senf Ha- 
us, dengan The Beginning Is The 
End Is The Beginning.. "kebanyakan- 
iya says hasilkan menggunakan 
computer digital". 
Seni dalam teknologi moden 
Cloning ... menampilkan metafora 
dalam karya seni saya. Seperti pengklonan manusia, imej fotografi 
digital mencabar idea sebuah hasil seni yang asli, Lee Lih Su. 
RADIN AZHAR 
dan RABIAN AHIM 
Foto Utusan Sarawak 
Februariini. 
FAKULTI Seni Gunaan & Kreatif 
(FSGK) Universiti Malaysia Sara- 
wak (Unimas) kini berjaya men- 
jubah hentuk pameran yang 
ahulunva tertumpu kepada satu 
media sahaja kepada gabungan 
unsur budava, sastera dan tekno- 
I0 i. justeru 
itu, kejavaan menghasil- 
kan gahungan dua unsur iaitu tra- 
disional dan teknologi terkini ter- 
utama teknologi maklumat (IT), 
menaiktarafkan kredihiliti kese- 
nian di mata masyarak. it. 
Haktkat mi terbukti apabila 
mereka mengadakan pameran 
Cipta g8 di Galen Pameran Majlis 
Bandarava Kuching Selatan 
IMBKSI yang telah dirasmikan 
oleh Menteri Pelanconn Sara- 
wak, Dr James lemut Ngalasing, 21 
Fehruari lalu. 
Pameran yang dikatakan mam- 
u menempah kejayaan huat pe- Pajar 
FSGK pada masa akan da- 
tang itu, berfangsung sehingga 25 
Pameran ini disertai sembilan 
pelajar, lima oran hagi bahagian 
seni reka grafik dan masing-ma" 
singnya dua untuk seni reka teks- 
til an fesyen serta seni reka pe- 
rindustrian. 
Beberapa peserta yang ditemui 
turut mendedahkan sedikit se- 
banvak berhubung penghasilan 
karya masing-masing. Helena 
Song, 24, dari Program Seni Ha- 
lus, dengan karya, The Beginning 
Is The End Be The Beginning.. her- 
kata, karva 
yang 
beliau ; +: ieiIkan 
kehanyakann  mengKu-i: tkan 
komputer digital tetapi se+4"1um 
sesuatu projek itu dijalankan tx- 
liau perlu mendapatkan idex her- 
dasarkan pcmbacaan 
Beliau mengamhil masa hetk- 
rapa hu! an untuk menviapkan 
rroleknya kerana ia memerlukan 
hih hanvak kajian. 
"Saya ingin menjadi Ix"ndidik 
dalam hidang seni halus kerana 
melalui pengajaran, sava dapa( 
mempcrtmgkatkan mutu karva 
"Dan tujuan utama sava men, 
hasilkan karva adalab untu 
menggahungkan komputer de- 
ngan seni halus kerana sastera 
dan sains boleh digabungkan 
bagi menghasilkan karya lebih 
bermutu, " katanva. 
Sementara itu, Dorothy Ak 
Bunsu, 25, penuntut Seni Halus 
(Fotografi Digital) hadir dengan 
'f antang Bugs Bunny' Karvanva 
merupakan kritikan terFiadap 
masyarakat Than van mcmasuk- 
kan unsur lain ke daýam hudaya 
pantang dan membuat tatu. 
Behau mengambil masa tiga 
hulan menghasilkan tujuh karya 
kerana ia memerlukan hanvak 
penvel:: ükan. 
" fa b. "rtujuan tncmhcrt kescda- 
rdn bahawa kita perlu mcrncli- 
hara builava bau Wsa Jan sava 
vakin hah. iwa hiýinr; im akin 
herpiya sekiran, va sem bcrgerak 
sclaraS dengan teknnlogi dan 
sains, " katanva. 
Suharli loo, 23, dari bidang 
Scni lialus (Seramik) pula. mc 
ngctengahkan 'Aram Kitai ßer- 
jalai', mcnunjukkan manusia 
pcrlu meme, ihara kerenian tradi- 
sional. 
Ba} inva. ts'alaupun ke mana- 
mana sahaja mereka pergi, seni 
Ludava tradist tetap Jihawa Jan 
dipelihara bersama, sama ada 
dengan mengekalkan cin-cm as! i 
atau menukarkannva ke Jalam 
hentuk hart Ix"r, esit, uan Jen; yn, 
!, tngsinya datatn kehuhtp, ut tm, 
den 
tiuhartt menlalankan p, "nv,, 
idikan selama enam hulan uniuk 
menyiaPPkan subjek kaki vaný di- 
,. unpatk. in secara reali, nk, 
dukat 
, 1, "n;; an rntan d, ui d4}mtunr 
nclam:, ang. lan petgrrakan 
', uhi: k lersehut menu"rlnk, ut 
mas. t yang Luna untuk nu"ttv, al, 
kannva kerana ta memerlukan 
kajian secara menveluruh dan 
Irlt! i 
'Kepupusan van ý berlaku ke- 
ang meru- pada sent tradisinna v , 
' 
pakan seni hudava linggi Fxerlu 
dwmhil kira. " katanva 
Karva yang dtha, ilkannva itu 
: nrnvatakan hahawa srsuatu 
t "nt 
ý akatt pu44'us ffx"rlu dtsela- 
m. ttýan Jan . fihasilkan scmul, t 
mengikut keperluan dan gava 
hidup mckien 
tic am itu k. atanva, nildl-ntla, 
ang terdapat dalam lxtdaya ter- 
sebut hendaklah dikekalkan. 
" Pen unaan kaki dalam karva 
sava sebenarnva melamhangkrn 
{ crgerakan daripada kcpupnsan 
{ epada penjagaan men ýikut kon- 
teks zaman ini, " tambanva. 
Chiraphon AP Eh Chai, 25, dart 
Program Tekno! oggt Sent Reka 
tFesven clan Tekstil) pula, tampil 
dengan Batik Kontemprari Rin 
Motif Wavang Kulit Mejayu 
Kelantan, mengambil masa lima 
bulan untuk menviapkan projek- 
nya. 
"Tujuan sava menghasilkan 
karya berbentuk tradisi dan tek- 
nologi sebenarnva untuk menve- 
darkan orang ramai tentang ke- 
ppeentingan wavang kulit Mclavu 
Kelantan. 
"Sava menggunakan konsep 
wavang kulit untuk membuk- 
tikan bahawa amalan tradisi 
boleh digabunßkan dengan tek- 
nologi moden. ' katanya. 
Menurutnya, mescinya adalah 
untuk menyedarkan generasi 
baru tentang nungnya perala- 
tan tradisional. 
T. imbahnya, projek sedemikian 
boleh maju kerana ia tidak mene- 
kankan kepada satu teknik sahaýa 
sebaliknva menekankan kepada 
keýtatan mencetak dan batik 
tults. 
"Selain to saya fuga menerap- 
kan idea cara penggunaan kom- 
puter bagi menýhasilkan txntuk 
teknik cetakan komputer untuk 
menghasilkan kelvIl, agaian ga- 
bungan, " katanya 
